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????????? ?????????????? ??????? ?????????????????????? ???????? ???????-
??????????????? 2011 ? 2012 ????. ????????????????????????????????, ??????????
?????????????????????? ???????. ????????? ???????? ?? ?????????????? ???????? ??
??????? ???? ????????. ????????? ????????? ??????????????? ?????? ?????????????-
????????????????.
????????? ?????: ????????? ?????????, ???????? ?????, ????????? ??????????
?????, ???????????????????????????, ????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????? 2011–2015 ????
????????????????????????????????????????????????????? 216, 18.02.2011) ?????????-
???????????????????????????????????????????????????????. ???????????????????????-
??????? ???????? ?? ????????? ??????????? ?????????????????????? ??????????? ?????????-
???????????? (???). ??? – ?????????????????????????????????????????????????????-
???, ??????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????
???????????? ?? ????????????? ??? ?????????????????????????????????? ????????? ???????-
???? ?????????. ?????????? ???????? ??????????? ??????????????? ??????? ????????? ?
1979 ????, ??? ??????????? ????????? ??? ????? ????????????? ?? ????? ?????????????, ??? ??-
???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????, ?
1993 ????.
?????????????????????? ??????? ????????????? ??? ?????????????????????? ??? ?????-





?????? ?????????? ???????????? ?? ??????????? ??????? ?? ??????? ?? ????????? ???????????? ?
???????????????????, ???????????????????????????????, ???????????????????????????
?????????????????????????????? [1]. ?????????????????????????????, ??????????????????-
?????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????
??????.
1. ????????? ?????????:? ???????????? ?????????????? ????????; ???????????? ???-
????????????????????; ????????????????????????????????????; ?????????????????????-
??????????????????????????????? (%); ???????????? (?? 1000 ?????????????????); ?????
???????? (?? 1000 ?????????????????); ?????????????????????????????????? (%).
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2. ?????????????:??????????? ????????? ??????????????????????????? (? % ? 2005
????); ??????????????????????????????? (?????????????; ??. ?. ???????????????? 1 ??-
????); ????????????????????????????????????? (????????????????????????????????, ???.
??????); ?????????? ????????????? ????????? ??? ????? ????????? (?? ??????????? ???????-
????????????, ???. ??????).
3. ?????????????????????????:??????????????????????????????????????? (????????
????; ? % ??????????????????????????????????????????????); ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 ???????
???????????? (?? 1000 ??????????); ????????????????????????????????????????????? (??
??????????; ???????????? 10000 ???. ?????????); ?????????????????????????????????????-
?????????????????? (?????????????; ???????????? 10000 ???. ?????????).
4. ????????? ?????????????? ????: ???????? ?? ???????????? ??????? ????????????
???????, ?????????? ??? ????????????? ?????????? (?? ???????? ?? 1000 ?????????, ????);
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? (%); ????????????????????????? (???????????? 1000 ?????????, ???. ???.
?.).
5. ????????????????????????????????: ?????????????????????????????? ?? ???????
?????????????????????????????? (???. ???.); ??????????????????????????????????????
????????? (???. ???.); ?????????????????????????????????? (% ??????????????????????-
?????); ?????????????????????????????????????? (%); ????????????????????? (%).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? 2008–2011 ???? [2].
?? ?????????? ????????????? ????????????? ?????? ???????? ???????????? ?????????.
???, ???? «??????????????????»??????????????????????????????????????, ??????????????-
?????? (%). ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ????????????????????????????????. ?????? «?????????????????????????»??????-
???? ??????????? ????????????? ?? ?????? (????????????????? ????????????? ?? 10000 ???.).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ???????? ??????. ???? «??????????????? ?????????????????»? ??-
??????????????????????????????????????: ????????????????????? (???. ???.); ?????-
???? ???? ???????????? ?????????????? ????????? (?????, ?????) ?? ??????????????????-
?????????????????????????????????????????? (%); ??????????????????????, ????????-
????????????????????????????????????? (???????????? 10 000 ?????????). ????????????
????????????????????????????????????? 2011 ????. ???????????????????????????????????-
??????????????? 2011 ? 2012 ????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? [3], [4]. ???????????????????????????????????????, ???????????????????????-
????????????????????????????.
???? ??????????? ????????????????????????? ?????????????????????? ???????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????? [0-1] ???, ???????????








?????? 1 31,98 31,98 29,92 29,92
?????? 2 16,89 48,87 17,19 47,11
?????? 3 9,39 58,26 9,58 56,69











??????????????? 1000 ????????????????? 0,801 0,715
?????????????????????????????????? 0,795 0,872
?????????????????????. ??????????????????????? 0,685 0,725
????????????????????? 0,685 0,461
???????????????????????????????????? 0,681 0,598
????????????????? 1000 ????????????????? -0,643 -0,703
????????????????????????????????????? 0,573 0,581
????????????????????????????????????? 0,563 0,623
???????  ??????????????????????????. ??. -0,548 -0,601
??????? ???????? ??????? ?????????? ????????????? ???????? ?????????? ?????????




???????? ??? ??? ?????????????????????, ?????????? ??????????? ????????? ?????????: ????-
????????????????????????????????, ????????????????????, ????????????????????, ???-

















2011 1 2 331,98 16,89 9,39 ,R F F F? ? ?
2012 1 2 329,92 17,19 9,58 ,R F F F? ? ?
??? F1, F2, F3 – ?????????????????????????????????????, ???????????? – ?????????????-
????????????????????.
???? ?????????????? ???????? ?? ????????????????????????? ?????????????? k?????-
???????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????





R ??????? R ???????
???????????? 66,2 1 62,0 1
??????? 48,5 1 56,9 1
??????????? 43,9 1 45,9 1
?????????? 28,4 1 32,6 1
??????????? 19,3 1 27,4 1
????????? 24,4 1 18,2 2
???????????? 5,5 2 13,9 2
?????????? -12,4 2 -2,5 2
????????????? 21,8 1 -3,6 2
?????????? -9,7 2 -7,3 2
??????????? 9,2 2 -21,8 3
??????????? -32,7 3 -23,2 3
??????????? -32,6 3 -34,6 3
??????????? -21,2 2 -37,2 3
????????? -60,3 3 -39,4 3
??????????? -50,7 3 -42,6 3
????????? -47,6 3 -44,5 3
?????????????? ????????? ???????? ????????? ?????????????? ??????????? ?? ?????????
?????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????. ????????, ???
???????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????-
????? ??????. ?????? ??????????? ??????? (??????? ???????) ????????? ??????????? ?
???????????? ??????. ???????????? ????????????? ??? ?????????????????????? ????????
?????????, ?????????????? ???????????????.






310 6 10 10
68,4 81, 2 54,0 ,R X X
? ? ?? ?
? ? ? ?
7 7 4
2012 1 2
410 2 10 810
62,35 83,3 50,1 .R X X
? ? ?? ? ?
? ? ? ?
????? R2011 ? R2012, – ????????????? ??????????? ?????????????????????? ???????
?????????????????????? 2011 ? 2012 ???????????????????, X1 – ?????????????????????-
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???????????????, X2 – ??????????????, ????????????????????. X1 ? X2?????????????????-
???????????????????????? [0;1] ????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????? 0,93 (p < 10-8) ?????????????-
????, ?????????? – 0,90 (p < 10-7). ?????????????????????????, ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????, ????????????????????.
???????????? ???????????????? ????????? ??????????? ??????????? ???? ??????????-
???????? ????????, ????????????? ?? 1000 ???????? ???????????????? ????????. ???????-
????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????. ?? 2011





?? 40% ?? 50%, ??????????????????????????????????????????????????????????? 60% ????-
?????. ??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????-




????????????????? 1,5–1,7 ?????????, ??????????????????????, ????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????: ??????????????? ?????????? ??????, ?????????? ????????????? ?? ?????
???????? ?????? ??? ????? ?????????. ???? ???????????? ??????? ??????????? ?????????? ?
????????????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????.
?????????? ????????? ???????? ????????? ??? ?????? ??????????, ???? ????????? ???? ??-
?????????? ?????????????? ?????????. ?? ????????? ????????????? ???????? ?????????
??????????????????????????????, ?????????????????????????????????. ?????????????????-









?????? / ?. ?. ????????, ?. ?. ???????? // ??????????????????????????????. 2010. ? 3. ?. 285–290.
2.?????????, ?. ?. ????????????????????????????????????????????????????????: ????????, ????????
???????????????? /  ?.  ?.  ????????,  ?.  ?.  ???????? //  ????????????????????????????????????????????? ???
???????????. ????? 5. ?????????. ??????????. ????????. 2013. ? 2 (153). ?. 76–83.
3. ???????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????
2013:  ????.  ??.:  ? 3  ?.  /  ????????????? ??????????????? ???????? ??????????? ????????.  ??.  :  ??? «???
???», 2013. ?. 2. 457 ?.
4. ???????????????????????????????????????????? 2013: ????. ??. / ??????????????????????????????-
???????????????????????. ?????? : ???????????????????????, 2013. 464 ?.
